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Téli dal 
Pihe, pihe, hópihe, 
Szállj csak, szállj le ! . . . szállj idei 
De most mindjárt! ízibe! 
Fázik a sok buzaszál: 
Buzavetés reád vár. . . 
Nagyapa is ugy mondja: — 
Havas télre szép a nyár . . . 
Pihe, pihe! csillagos! 
Szállj csak, szállj le, szállj le! most! 
De most mindjárt! izibe! 
. .. Erdő bokra, fája vár . . . 
Nagyanya is azt mondja: 
Elbujt már a kis madár . . . 
Erdő, mező havat vár. . . 
Havas-pihes paplanod, 
Ha a földre takarod, 
Puha fehér halmait: — 
Minden göröngy: sima lesz; 
Minden szennyes: fehér lesz — 
. . . Azt zúgja a Télapó — : 
Csipkés lesz a házeresz . . . 
Hófehér lesz a világ; — 
Ablakokon jégvirág . .. 
Tündér, — angyal, erre vár! — 
A Jézuska merre jár: 
Minden legyen hófehér! 
Azt mondja a Kisanya: — 
Mint a friss kalács-kenyér . . . 
Pihe, pihe szállj le most! 
Csillagos légy, aranyos! 
Cini-cini hegedű! 
Hófehér föld gyönyörű! — 
(Jöjj el hozzánk 
Kis Jézuskánk! 
Hófehérre mossad Hazánk 
Sok fekete ellenség-ét. — 
S amit tőlünk elraboltak: 
Adják vissza Hazánk részét! 
.. . Lajta — Kárpát — Erdély" — táját -
Ne zokogjon tovább: Bánát. — 
Adják vissza Egész hazánk 
Gyönyörüszép bokrétáját! —) 
Jártas Róza 
